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Durant els dies del setze al  vint-i-dos d'octubre de 1910, es va celebrar 
a Barcelona el "Primer Congreso Español Internacional de la  Tuberculosis", 
sota la  presidencia del professor Rafael Rodríguez Méndez, catedrht ic de 
la  Facultat de Medicina de Barcelona. De fet h i  havia I'antecedent del "Primer 
Congreso Nacional de la  Tuberculosis", que es va celebrar l loctubre del 1908, 
a Saragossa, sota l a  presidbncia del professor Juan Enrique lranzo Simón, 
perb en afegir-hi el mot Internacional, va obl igar o permetre re in ic iar  l a  
numeració de la  skrie congressual. Per aixb el Congrés de Barcelona torna 
a titular-se: Primer. 
L 'obiect iu del congrés era l l u i ta r  contra la  "pesta blanca", es a d i r  
l a  tuberculosi, que en aquell moment feia estralls a l  nostre pais, especialment 
entre les classes pobres. En aquestes circumsthncies el t rebal l  del congrés, 
pretenia fonamentalment fer convergir una skrie de forces socials, cul turals 
i sanithries en la  l l u i ta  contra la  malal t ia (1) .  Perb en la  seva preparació 
h i  va intervenir una polemica, que creiem molt important, i no solament 
tangencial com alguns han d i t ,  sobre el paper que h i  havia de fer la  llengua 
catalana en les sessions i els treballs del congrés. 
De fet l a  l l u i t a  per a introduir  l a  llengua catalana en el món cient i f ic 
en general i concretament en el midic, de Barcelona, j a  feia temps que s 'havia 
in ic iat .  La primera revista medica escrita en llengua catalana va ser 
" la  Gynecologia catalana", d i r i g ida  pel doctor Jaume Queralt6 i Ros. 
La revista, que va treure el primer número el 15 d'agost de 1898 ( 2 ) ,  venia 
a ser el portaveu de l a  Clinica ginecolbgica, del mateix director. Si bé aquesta 
innovació l ingüística va ser aplaudida per l a  majoria ( 3 ) ,  d'a l t res no ho 
van acceptar i van acusar als redactors de la  revista de "bastardos de 
pat r ia ,  abortos de ciencia ( 1 )  espiritus enfermizos y misérrimos". La qüestió 
es va plantejar també a la  Reial Academia de Medicina de Barcelona, i a l l i  
és precisament el doctor L lu is  Comenge, nascut a Madrid, el qui referint-se 
a I 'obra del doctor Oleguer Miró: Aforistica mbdica popular catalana, ens 
d i r ia :  "Considero sensible que tal  lenguaje no pueda extenderse a todos 10s 
instrumentos legales atafientes a personas y cosas del pais y a documentos 
científicos; por esto aprobé que en l a  Real Academia de Medicina de esta 
ciudad se admi tiesen rnemorias cientif icas escri tas en catalán, por idéntica 
razón que no se rechazan las compuestas en inglés o italiana" (4). 
Per a l t r a  par t  el Centro Escolar Catalanista, que tenia una secció 
de Medicina presidida per Francesc Ferrando (5) va actuar com a ferment 
catalitzador d 'una concienciació catalana. Sempre, perb, 18Acad&mia de Ciencies 
Mediques havia estat l a  institució m&dica més sensible en la  qüestió de l a  
llengua. A l l i  Josep Maria Roca i Heras, h i  va presentar la  primera comunicació 
en catalh (6), i el doctor Tarruel l a  com a secretari, el 29 de novembre de 
1901, essent president de l a  institució el doctor Víctor Azcarreta, va redactar 
en catal$ l a  primera acta, i no seria f ins  el gener de 1912, quan es va 
adqui r i r  el nom of ic ial  en catalh, per aquesta entitat. El doctor Puig i Sais, 
quan era tresorer de I1Acadbmia va fer els primers rebuts en catala (7). 
En el moment, doncs, de convocar-se el congrés de l a  Tuberculosi de 
I 'any 1910, l a  qüestió de l a  llengua catalana estava en plena fase reivindicativa. 
Hi hagué un grup de metges que pugnaven per a que l a  nostra llengua 
fos of ic ial  en les sessions del congr6s. Un dels primers comentaris que hem 
vist  sobre aquest afer, és un escrit del doctor Josep Tarruella i Albareda, 
on manifestava l a  seva decidida oposició a que l a  llengua catalana fos margina- 
da (8) des de les pagines del "Poble Catala". Tres dies després insist ia 
en l a  seva petició de cooficial i tat del catalh a través d1un  a l t re  art ic le 
que va publ icar "La Veu de Catalunya" (9). En aquest article, possiblement 
el més combatiu, afirmava que d'acord amb el parer dlun grup de metges 
entre els quals cal c i ta r  a DomhnecMart í i  Juli&,' Eduard Xalabarder i 
Serra i Ramon Pla i Armengol, consideraven que ItorganitzaciÓ del congrés 
hav ia  estat "arb i t r8r ia ,  autocrAtica i dictatorial". Segons ells, el congrés, 
més que una obra col.lectiva havia estat una obra personal. No ens resistim 
de transcriure alguns paragrafs d'aquest art ic le en el que després de dir-nos 
a l t re  cop les seves pr incipals acusacions, ens diuen que s 'havia foragitat 
l a  llengua catalana "no respectant els drets inalienables que en tota manifestació 
especulativa, en tot afer experitual intel.lectual aqui celebrat, ha de tenir 
l a  nostra par la,  expresió inconfonible i essencial de la nostra Anima, raó 
sustantiva de la  nostra existencia característica". Segueix af irmant que el 
congrés ha deixat en una postura desairada els metges catalans, que segueixen 
Iqhora  polít ica i social del pais i la  necessitat de protestar contra la humiliació 
de la  llengua catalana. Segons ens diuen aquest grup de metges, les societats 
midiques del país no tenien res a veure amb les decissions del congrés. 
I acaba dient: "el futur congrés porta I 'estigma de I 'autoritarisme personal 
absurd, agudament renyi t  amb els costums i prhctiques d1 hmpl ia  I l ibertat 
i impersonal i tzació que una honesta tradició disposa en I 'engendrament del s 
aplecs científics". 
Posteriorment el doctor Farreras i Munner, també s'ocuph des de "La 
Veu de Catalunya", d'aquest afer (10). Comensa dient que I1octubre del 1908 
es va celebrar a Saragossa el "Primer Congreso Nacional de la  Tuberculosis1', 
i a l l í  slacord& que el segon es fes a Barcelona, el 1910. Es va encarregar 
dlorganitzar-lo al  doctor Rodríguez Méndez, i "de tothom es prou conegut 
I1esperit del Dr. Rodríguez Méndez, i el carinyo que porta a la  terra ahont 
v i u  i conviu". La comissió organitzadora segueix dient, va fer un reglament, 
on I 'ar t ic le  disset, deixava a la  llengua catalana prscticamente bandejada 
de les sessions. L ' l ns t i tu t  Medic-Farmaceutic de Barcelona, va demanar una 
aclaració -de paraula i per escrit- d'aquest art ic le que va ser contestat 
personalment per Rodríguez Méndez. En la  seva resposta, Rodríguez Méndez 
deia (11)" ... n i  por su texto n i  por su espíritu el art iculo 17 va contra el 
idioma catalán. Puedo saber a ciencia cierta mejor que nadie, pues lo redacté, 
que no hubo tal pensamiento". Deia que no anava contra els metges catalans, 
i només es proposava avisar el que sol passar en aquestes reunions, i per 
aixb es precís "conceder al  presidente de la  sección cierta l ibertad de acción 
para que el Congreso no se convirt iera en tribuna de reclamos exóticos y 
se mantuviera en las purísimas regiones de la ciencia y del bien al  prÓjimo1'(12). 
Deia Rodríguez Méndez en la  seva justif icació, que IIÚnica Ileng'ua of ic ial  
seria I'espanyol, perque h i  participaven hispanoamericans, perb que acceptarien 
treballs en catal& "si estaban traducidos al  castellano". Assenyala com exemple 
d'aquest Últim cas I1aportaciÓ del doctor Roca i Heras, que en aquell moment 
presidia 18Ateneu Barcelon&s, i que va presentar el seu trebal l  en catalh 
acompanyat d'una traducció al  castell$. 
Es per tot aixb i per les explicacions del president del congrés, que 
el doctor Farreras i Munner no veia cap humiliació n i  menyspreu per a l a  
llengua catalana. Malgrat aquest parer concil iatori i claudicant, diverses 
entitats mediques de Barcelona van separar-se del congrés, com per exemple 
IIAcadbmia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears, IIAcad&mia dlHigiene 
de Catalunya i I1 lns t i tu t  M8dic-Farmackutic. La culpa -acaba dient Farreras- 
és dels qui I1any 1908 van anar a Saragossa i aleshores no van protestar 
a l  considerar-se I'espanyol com IIÚnica llengua of ic ial .  I es considera amb 
l a  suficient f o r ~ a  moral, per a consellar al  "petit nucli" catal&: "fem pht r ia  
i fem cigncia, emprb no involucrem I 'una  ab I ' a l t ra "  -doncs cal no confondre 
diu- I1aspecte científ ic del Congrés, amb I1aspecte catalanista que se l i  
vol i no se li pot donar. 
Més ta rd  en un al t re art ic le (131, Martí i Julih, Xalabarder i Pla 
i Armengol, es manifestaven a favor de la  tesi del doctor Tarruella i "contra 
l a  humiliació que es inclosa en aquesta pr ivació de us del catalh de les 
tasques congressils". I insisteixen en afirmar que el futur congrés portava 
I 'estigma de I 'autoritarisme personal absurd. "El no reconeixer a l  catalh 
aquest prestigi, aquest poder de trebal l ,  aquesta adequació per a expressar 
el pensament científ ic que alena en nosaltres en el congrés, es, se digui  
de la  manera que's digui, ofendre i atentar amb ple coneixement, a la  persona- 
l i t a t  catalana, en negar-nos a casa notra mateix, en dir-nos que sota 11ard8ncia 
i l a  vibració de nostres dalers patribtics per a el ressorgiment dluna Catalunya 
moderna, poderosa, cientif ica. ." s '  ha de perdre per sempre. Segons ens diuen 
aquest grup de metges catalans "el nostre aconsellat patriotisme fet de silenci, 
- de pacibncia i de sacrificis..., és d luna ester i l i tat  irr issbria". Es 
per aixb, continuen dient, que el seu "petit nucli" esta disposat a seguir 
en l a  l l u i t a  per defensar els furs  de l a  cibncia i de Catalunya. També recorden 
els defensors de l a  nostra llengua, que j a  a Saragossa, Royo Villanova, 
va demanar "amb pietosa i fraternal  intenció" que el fu tur  congrés de Barcelona 
tinguds el castellh com a Única llengua of ic ial ,  i per aixb va assegurar-se'n 
en demanar la  presidhncia per a Rodríguez Méndez. Consideren que aquesta 
situació de l a  llengua 6s un pas enrera, tot recordant que I 'any 1900, durant 
l a  cklebració del Primer Congrés d8Higiene de Catalunya, es va deixar la  
qüesti6 de la  llengua a la  in ic ia t iva de cada congressista. Per tot aixb 
afirmen que l a  protesta seguirla, mentre es mantingués l a  negació, i a i x í  
"nosaltres ( i )  tots els metges catalans que'ns sentim u l t ra t ja ts  en el despreci 
del nostre verb, no podem acudir i no acudirem com comparses disfressats 
ocultant nostra personalitat, a l a  festa de les cibncies" (14). 
La polbmica va anar creixent de to i van Csser molts els que h i  van 
intervenir  des de diferents publicacions i diar is.  No van fa l tar ,  doncs, els 
qu i  van recolzar la  postura de Rodriguez Méndez. Potser una de les més 
radicals en aquest sentit va ser l a  de Maria Dominech de Cañellas, vocal 
del comité de Dames del congrés, que va exposar el seu cr i ter i ,  des de les 
mateixes pagines de "La Veu de Catalunya" (15), tot volent demostrar l a  
necessitat de mantenir a I1espanyol com a Única llengua of ic ial  perq'ue 
"Catalunya 6s espanyola i ha d'acceptar totes les' l le is  d'aquella nació" i no ca- 
l i a  fer cas del "petits clams dels descontents", i acaba dient que incloure el ca- 
ta l$  com a idioma of ic ial  a l  congrCs era un procediment extemporani (16 ) .  
La inefable senyora Dombnech rebla les seves idees: 8qEsforcem-nos, s i  tant 
estimem a l a  nostra terra en reivindicar-la, fent-la conbixer, que com més 
enl lh  serh coneguda, més estimat serh el seu verb" (17). 
La qüesti6 sobre la  llengua, respecte a l  fu tur  congrés es va anar extenent 
i a i x í  Eugeni dlOrs, sota el seu conegut ~seudbnim de Xbnius, li va dedicar 
un dels seus Glossaris, amb el t í to l :  PolBmica de metges (18) on ens diu:  
l'Penso.. . que' Is catalanistes en aquest afer deuen mostrar-se irreductibles. 
Aixb precisament de rnatbria científ ica es tracta". XBnius venia a d i r  que 
si  fos una polbmica en el camp de les l letres o de I ' a r t  es podria cedir, 
"per6 en el  camp de l a  cibncia encara h i  ha molt a fer". Cal avanGar lentament, 
diu, I no retrocedir mai: "Cada n i t  es clava 18agul la un punt mes enl lh  
en el mapa. I p i t j o r  per a qui s ' h i  punxi" (19). 
La polimica, malgrat que va ésser abrivada, no va aconsseguir fer 
entrar el catalb a les sessions del congrés. Per6 va deixar un sentiment 
de frustració entre els metges catalans. I aquest sentiment de frustració 
va anar Immediatament seguit per un a l t re  de superació. I a i x í  el 7 de setembre 
de 1912, es feia una reunió de metges de llengua catalana. Es va fer una 
l le t ra  de convit a tots els metges catalans i l a  reunió va assolir un gran 
Bxit. D'aquesta reunió va sorgir  l a  idea de fer un Congrés de Metges de 
Llengua Catalana. El primer es va celebrar del 22 a l  24 de juny de 1913, 
i va ésser presidit pel doctor Miquel Angel Fargas i Roca. Aquest primer 
congrés va obtenir el recolzament d'uns 500 metges. Les sessions es van 
celebrar a la  Facultat de Medicina i a I'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 
El mateix Rodríguez Méndez es feu soci d'aquest congrés. Cal recordar que 
Rodriguez Méndez cap el f i na l  de l a  seva v ida va modificar ostensiblement 
l a  seva act i tud enemiga del moviment nacional catalh. Miquel Ange~ Fargas 
va ésser qui  va concebre, j a  abans d' in ic iar-se el primer congrés, la  creació 
de I'AssociaciÓ General de Metges de Llengua Catalana, que havia d'ésser 
I 'ent i ta t  diposi thr ia dels congressos successius, i a i x í  f a r i a  "una tasca constant 
de catalanització de l a  nostra medicina" (21). El motiu de la  celebració 
del congressos de metges de llengua catalana, era el desig d'acabar " I 'era 
de l a  infer ior i tat  catalana". Poc temps després I'AssociaciÓ de Metges de 
Llengua Catalana seria presidia per V. Carulla essent el seu secretari I 'act ivís- 
sim i avui oblidat doctor Bonaventura Clotet i Massih (22). 
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